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ABSTRAK  
Fungsi Tindak Tutur Deklaratif dalam 
Anime Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igiari! Episode 2 
Oleh : Fauza Ariani 
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 Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 
untuk merubah dunia melalui kata-kata. Penelitian ini difokuskan kepada fungsi dari 
tindak tutur deklaratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi-fungsi tindak 
tutur deklaratif apa saja yang terdapat dalam anime Gyakuten Saiban: Sono 
“Shinjitsu”, Igiari! Episode 2. 
 Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari sumber data berupa 
tuturan langsung yang terdapat dalam anime Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, 
Igiari! Episode 2. Konteks tindak tutur deklaratif pada anime Gyakuten Saiban: Sono 
“Shinjitsu”, Igiari! Episode 2 ini dijabarkan dengan menggunakan teori SPEAKING 
oleh Dell Hymes (1962). Teori yang digunakan untuk menganalisis bentuk fungsi 
tuturan deklaratif adalah teori klasifikasi fungsi tindak tutur deklaratif oleh Yamaoka 
(2010). 
 Hasil analisis menunjukkan kesimpulan bahwa fungsi yang terdapat dalam 
anime Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igiari! Episode 2 adalah fungsi 
permintaan persetujuan (menyetujui), fungsi menolak dan fungsi permintaan 
penentuan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
